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10ª reunião do Conselho Consultivo da BU
Dia 12 de maio ocorreu a 10ª reunião do Conselho Consultivo da BU (composto por todas
as lideranças). Como parte da pauta destaca-se: produção de livro "Gestão de bibliotecas
universitárias: experiências, projetos e tendências da UFSC (título provisório); Resposta
positiva da Câmara de Graduação com relação a demanda da BU de sugerir a
obrigatoriedade dos depósitos dos TCCs (Roberta de Bem integrará a equipe que fará a
Resolução Normativa); Construção de indicadores para avaliação dos serviços da BU em
virtude da flexibilização (Fábio do Canto está a frente do trabalho); Encaminhamento à
PRPG de minuta de Portaria Normativa para depósito de Teses e Dissertação (reunindo
todas diretrizes) e Sugestão de alteração da Resolução nº5/Cun/2010 para exigência de
negativa de débito para alunos da pós-graduação); Apresentação da prévia do Relatório
Anual confeccionado pela administradora Fernanda Guimarães.
Sala de Leitura José Saramago (SLJS) 
 
Com a incorporação da SLJS, está sendo realizada a análise de todo o acervo. O Thiago
realiza o levantamento prévio de dados necessários para cada tipo de material e repassa
para a DECTI. As teses e dissertações foram concluídas pela Raquel no final de junho; os
mapas foram categorizados e e verificados com ajuda da Sabrina e irão ser repassados
para que a Representação da Informação realize o processamento técnico. Os periódicos
já estão sendo averiguados e os livros iniciarão em seguida.
Publicada nova lei sobre os direitos dos usuários dos serviços públicos 
 
Foi publicada no Diário Oficial da União no dia 27 de junho uma nova lei que dispõe sobre
a participação, proteção e defesa dos direitos dos usuários dos serviços públicos da
administração pública. A Lei nº 13.460/2017 se aplica aos Três Poderes,  Ministério
Público, pela advocacia pública, bem como para concessionárias e outras empresas
autorizadas a prestar serviços em nome do governo. Para acessar o texto completo da lei,
clique aqui.
Bom dia Biblioteca!  
 
Dia 08/05 foi realizado o Bom dia Biblioteca! Manual de Processos Técnicos da DECTI, no
qual apresentou-se a motivação, objetivos, histórico, versões anteriores, etapa da
migração, versão atual, estrutura e navegação. Esse manual tem por objetivo padronizar o
trabalho e o registro bibliográfico, documentar as decisões tomadas pela equipe, otimizar o
tempo no processo de decisão, servir de histórico e guia para realização de
tarefas, garantir a consistência e confiabilidade do catálogo, contribuir com a divulgação
do trabalho desenvolvido na DECTI, servir de fonte de consulta e referência e compartilhar
o conhecimento da DECTI. Consulte. 
Na foto, da esquerda para a direita: Jaider, Fabiana e Liliane. 
Participação em evento realizado em Brasília 
 
Roberta de Bem e Lúcia da Silveira estiveram, de 3 à 5 de maio em Brasília, no V Encontro
da Rede Cariniana de Preservação Digital, III Seminário de Preservação Digital (SINPRED)
e Encontro de Usuários de Sistemas de Publicação (SISPUB). Parte do evento foi destinado
a discussões a respeito da Rede Cariniana de Preservação Digital, que a UFSC, por meio de
convênio tramitado pela BU, passa a fazer parte desde maio de 2017. A Rede consiste
em um serviço de preservação digital de documentos eletrônicos com o objetivo de
garantir o acesso continuado a longo prazo dos conteúdos científicos armazenados
digitalmente no Brasil.
 
 
É festa! 
 
Confira quem são os próximos
aniversariantes: 
 
20/07 - Simone Vicente (BSCA) 
27/07 - Kátia Silene Gomes dos Santos
(BSARA) 
 
Parabéns!
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